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25–26	июня	2015	г.	в	Москве	проходила	Международная	междисци-
плинарная	 научно-практическая	 конференция	 «Роль	 факта	 и	 вообра-
жения	 в	 конструировании	 художественных	 и	 виртуальных	миров	шек-
спировской	Англии».	Конференция	была	организована	при	финансовой	






This	 review	 article	 was	 written	 as	 part	 of	 the	 “Virtual	 Shakesphearean	 Sphere:	 Transformations	 of	
Shakespearean	Myth	in	Modern	Culture”	(supported	by	the	Russian	Foundation	for	the	Humanities,	Grant	
No.	14-03-00552а).
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В	 оргкомитет	 вошли	 российские	 и	 зарубежные	 ученые:	 кандидат	
филологических	наук,	доцент	кафедры	философии,	культурологии	и	по-
литологии	МосГУ	Инна	Ивановна	Лисович	 (председатель	оргкомитета);	
доктор	 искусствоведения,	 профессор,	 заведующий	 сектором	 современ-
ного	искусства	Запада	Государственного	института	искусствознания,	за-
ведующий	 кафедрой	 истории	 зарубежного	 театра	 Российского	 универ-
ситета	театрального	искусства	—	ГИТИС,	заслуженный	деятель	науки	РФ,	
председатель	 Шекспировской	 комиссии	 при	 Научном	 совете	 «История	
мировой	культуры»	РАН	Алексей	Вадимович	Бартошевич;	доктор	фило-









(IAS,	 Австрия)	 Николай	 Владимирович	 Захаров;	 кандидат	 филологиче-















шлого	 (сходящая	 со	 сцены	 средневековая	Англия),	 настоящего	 (Англия	
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приглашены	 исследователи	 в	 области	 литературоведения,	 культуроло-










25	 июня	 2015	 г.	 участников	 конференции	 приветствовал	 доктор	
философских	 наук,	 профессор,	 директор	 ИФПИ	МосГУ	 В.	 А.	 Луков.	 Он	
рассказал	о	традиции	шекспировских	исследований	в	МосГУ	и	проекте	
«Виртуальная	 шекспиросфера:	 трансформации	 шекспировского	 мифа	












де	 «“...Из	 вещества	того	же,	 что	 наши	 сны”:	 парадоксы	 воображения	 в	
зеркале	театра»	пришла	к	наблюдению,	что	театр	стал	для	современной	









на	 постижение	 природы	театра.	 В	 каждом	театральном	 представлении	
есть	 общее	 свойство	 спонтанно	 раздваиваться	 на	 вымысел	 и	 рефлек-
сию	по	поводу	 этого	 вымысла,	и	 каждый	театр	оказывается	 в	 большей	
или	меньшей	степени	метатеатром.	Елена	Сергеевна	Гордеева	 (незави-












способно	 проникнуть	 и	 в	 метафизические	 сферы,	 создавая	 идеальные	







доклад	 «Раннеклассицистская	 теория	 примера	 как	 изобретение	 вооб-
ражаемого»,	в	котором	на	материале	поэтик	(от	Скалигера	до	Воссиуса)	








Марков А. В. Одиссеас Элитис. — СПб. : Алетейя, 2014. — 288 с.




русском	 языке,	 посвященная	 Одиссеасу	 Элитису	 (1911–1996)	 лауреату	













На	 секции	 «Воображаемое	 в	 текстах	 шекспировской	 эпохи»	 были	









где	 воспроизведены	 античная,	 старая	 немодная,	 столетней	 давности	




действуют	 гомеровские	 персонажи,	 фигурирует	 условно-воображаемая	



























































сравнительный	 анализ	принципов	 сценичности	двух	поэтов.	 Если	пье-
сы	У.	Шекспира	предназначены	для	сценического	воплощения	и	на	про-
тяжении	более	400	веков	с	успехом	ставились	на	мировых	театральных	
подмостках	 (иногда	 в	 адаптированном	 виде),	 то	 пушкинские	 драмы	 с	
трудом	поддаются	театрализации,	 успешны	только	 усеченные	оперные	
и	киноинтерпретации,	что	позволяет	сделать	предположение,	что	они	в	











геевна	 Паниотова	 (ЮФУ)	 в	 докладе	 «Воображение	 как	 творение	 новых	
смыслов:	 герои	шекспировской	“Бури”	в	латиноамериканском	культур-
ном	контексте»	анализировала	факт	необычайной	популярности	«Бури»	















альному	 воображаемому»,	 где	предположила,	 что	 режиссерам	интерес-
ны	лишь	свои	воображаемые	преставления	и	фантазии	о	Шекспире,	а	его	
тексты,	 личность	 и	 эпоха	 являются	материалом.	 Рациональность	 этого	
видения	связана	с	тем,	что	приближение	к	тексту,	драматургу	и	елиза-
ветинскому	 времени	 может	 напугать	 современного	 человека.	 К	 таким	
экранизациям	можно	 отнести	фильмы	 «Двенадцатая	 ночь»	 Я.	Фрида	 и	
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«Отелло»	С.	Юткевича.	Они	близки	театру	Шекспира	тем,	 что	 он	 будил	
воображение	зрителей	и	одновременно	развлекал	их.	Советские	зрите-





































ности	 литературного	 текста	 для	 цифровой	 реконструкции	 показывает,	
что	последняя	объединяет	в	себе	элементы	науки	и	искусства.	Екатерина	
Николаевна	Шапинская	 (ИКПН	им.	Д.	С.	Лихачева)	представила	доклад	































местах	 встречается	 слово	 «воображение».	Исследование	 посвящено	 си-
туации,	 когда	 обычные	люди	 были	 вынуждены	 встраивать	 свое	 бытие,	
















По	 результатам	 конференции	 планируется	 издание	 одноименного	
сборника.
Шустова елена Алексеевна —	 кандидат	 экономических	 наук,	 на-
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